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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan Modul Pembelajaran Kendiri 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Mekanik (MPKPKM Mekanik) yang memenuhi 
tahap keperluan pelajar Kejuruteraan Mekanikal, Sekolah Menengah Teknik Dato' 
Lela Maharaja Rembau (SMTDLM Rembau) daripada aspek isi kandungan.serta 
bersifat mesra pengguna, memotivasikan dan kebolehlaksanaan dalam menerima 
konsep pembelajaran dengan berkesan. Selain itu iajuga untuk menentukan 
kebolehgunaan MPKPKM Mekanik dalam membantu proses pembelajaran pelajar. 
Borang soal selidik diedarkan kepada 40 orang responden untuk mendapatkan 
maklumat dan seterusnya dianalisis dengan mengguanakan perisian SPSS Ver. 11.0 
untuk menghasilkan skor min dan peratusan. Hasil daripada analisis kajian 
menunjukkan modul yang dihasilkan mempunyai isi kandungan yang baik disamping 
mempunyai sifat mesra pengguna, memotivasikan dan sifat kebolehlaksanaan. 
MPKPKM Mekanik juga adalah sesuai digunapakai di SMIDLM Rembau bagi 
membantu poses pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
TIle purpose of this study is to produce a Self Learning Module ofPengajian 
Kejuruteraan Mekanikal Mekanik (MPKPKM Mekanik) for the need of Sekolah 
Menengah Teknik Data' Lela Maharaja Rembau (SMTDLM Rembau) students. TIle 
module is intended to be impressive in content, user friendly, motivated and 
practical. TIle study also know the usefullness ofMPKPKM Mekanik on helping 
students in their studies. A questionnaire was distributed to 40 respondents and was 
analysed using the SPSS Ver.ll.O to produce the mean score and percentage. TIle 
analysis showed that the MPKPKM Mekanik has good content, user friendly, 
motivated and practical. MPKPKM Mekanik can also be used in SMTDLM Rembau 
to help students in their studies. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pemilihan kaedah pengajaran yang bersesuaian bagi mencapai obje1..iif-
objektifpembelajaran adalah merupakan satu tanggungjawab utama seorang guru. 
Manakala kaedah yang dipilih pula adalah bergantung kepada faktor yang tertentu 
termasuklah penilaian mengenai objektifyang dinyatakan, batasan-batasan institusi 
sekolah itu sendiri, ciri-ciri para pelajar serta kegemaran mereka. Temyata di sini 
bahawa proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri terdapat masalah perbezaan 
individu di kalangan pelajar. Perbezaan tersebut adalah dari segi gaya belajar, 
perhatian terhadap pelajaran, latarbelakang, nilai motivasi dan sebagainya. Satu 
kaedah atau pendekatan yang sesuai adalah perlu bagi mengatasi masalah seperti ini. 
lni adalall penting bagi mewujudkan satu suasana pembelajaran yang bermaya, 
kreatif serta menarik perhatian di samping menyeronokkan dan pelajar tidak perlu 
terikat dengan jadual yang ketat dan mengikut kelas yang telah ditetapkan. 
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Persoalannya di sini ialah bagaimana eara atau kaedah untuk menangani 
masalah perbezaan individu di kalangan para pelajar. Di dapati salah satu eara yang 
bersesuaian adalah melalaui proses pengindividuan pengajaran menerusi 
pengubahsuaian yang dilakukan terlladap bahan dan aktiviti pembelajaran tanpa 
mengubah pendekatan sistem yang diamalkan (Shaharom Noordin,1993). Maka 
penggunaan modul pembelajaran adalah satu teknik atau pendekatan yang sesuai dan 
boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran terbantu. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Di dalam sua sana persekolahan, walaupun pelajar diberikan maklumat yang 
euh .. up oleh guru tetapi pelajar perlu juga mengulangkajinya semula. Pelajar terpaksa 
bergantung kepada diri mereka sendiri dalam meneari maklumat tambahan serta 
maklumat yang lain yang berkaitan. Oleh itu pelajar memerlukan sesuatu rujukan 
yang dapat meringkaskan maklumat-maklumat yang diperolehi supaya proses 
pembelajaran dapat dipermudahkan lagi. 
Selain itu, sikap pelajar yang tidak suka dikongkong telah menyebabkan 
pelajar mudah berasa jemu dan bosan dengan pembelajaran di bilik daIjah. Maka 
kadangkala mereka akan tertinggal dalam memperolehi maklumat di dalam kelas. 
Keberkesanan pembelajaran ini dapat dilihat melalui peranan guru dan pelajar 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran melalui kurikulum yang lebih mantap dan 
bersepadu. Pengajaran guru yang bersifat pembimbing di sisi hams mempunyai eiri-
eiri seperti berikut: 
e Berfokuskan pelbagai domain untuk membolehkan pelajar berkembang 
secara menyeluruh dan seimbang. 
• Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan penggunaan 
bahasa yang tepat merentasi \.auikulum 
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• Pencapaian pembelajaran (intended learning olltcomes) dinyatakan secara 
eksplisit bagi membolehkan pelajar memperolehi akses kepada pembelajaran 
berh.1Jaliti dan pembelajaran berlaku secara "self-paced" 
• Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap sejajar dengan era 
maklumat. 
Dalam hal ini guru haruslah berusaha untuk menggunakan pelbagai 
pendekatan seperti: 
e Pendekatan berfokuskan pelajar 
e Pendekatan berfoh.l1skanpembelajaran 
e Pendekatan berpusatkan pemikiran 
• Pendekatan berorientasikan proses 
Pendekatan tersebut adalah bagi mengarahkan pengoptimuman potensi 
pelajar dalam proses mencari ilmu yang lebih bersifat kepada; 
o Pembelajaran terarah kendiri (self-directed) 
• Bergerak pada kemampuan kendiri (self-paced) 
• Pemerolehan resos secara akses kendiri (self-accessed) 
Di dalam hal ini amalan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di 
dalam kelas seharusnya tidak lagi tertumpu hanya dengan membekal maklumat dan 
memberi jawapan berdasarkan soalan serta menggunakan bahan yang terhad sahaja. 
Apa yang harns dilakukan ialah membekal tugasan yang lebih mencabar terhadap 
aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam sesutau pakej pembelajaran yang memerlukan 
analisis dan penyiasatan secara kolaboratif dan koperatif dalam menyelesaikannya, 
mengemukan soalan-soalan yang berkehendak lebih banyak berfikir dan menjanakan 
minda serta menggunakan banyak bahan dari sumber-sumber yang mudah didapati 
hasil dari perkembangan teknologi ke arah memenuhi dan mencapai hasilan 
pembelajaran (Ismail, 2001). 
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Sehubungan dalam menghasilkan kaedah pembelajaran yang lebih cekap dan 
bersesuaian dengan kaedah tradisional, perlu terdapat unsur minat dan usaha yang 
penting dalam memperkenalkan kaedah pembelajaran barn (Shaharom, 1994). 
Kecekapan dan kebolehan disesuaikan dengan keperluan dalam pendekatan 
pembelajaran seperti pembelajaran penguasaan, pembelajaran terancang dan 
pembelajaran bermodul. Beberapa kajian telah dilakukan ke atas kaedah 
pembelajaran bermodul terhadap sikap pelajar sarna ada di peringkat sekolah 
mahupun institusi pengajian tinggi. Secara keseluruhannya, di dalam dapatan kajian 
tersebut telah menunjukkan bahawa wujudnya sikap positifpelajar terhadap kaedah 
pembelajaran bermodul. 
Terdapatjuga beberapa pandangan mengenai pelajar sekolah yang 
memerlukan bantuan rujukan tambahan terutamanya pelajar sekolah menengah 
teknik yang mana mereka tidak mempunyai rujukan tambahan bagi matapelajaran 
kejuruteraan yang diambil. Maka adalah lebih baik dibina modul yang dapat 
membantu masalah yang dihadapi sejak dahulu lagi sehingga sekarang. Shaharom 
(1994) menjelaskan bahawa modul yang baik dalam membantu pembelajaran pelajar 
pad a peringkat ini adalah berupa teks bertaip yang lebih mudah dan sesuai digunakan 
ketika proses mengulangkaji. 
Pendekatan dengan menggtmakan modul pembelajaran yang dihasilkan ini 
adalah untuk membantu pelajar agar lebih memahami sesuatu pelajaran dengan 
mudah serta mampu mempertingkatkan dan menguasai bahagian-bahagian penting di 
dalam matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di kalangan pelajar 
Tingkatan Empat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di sekolah teknik dan ianya adalah 
selaras dengan kehendak sukatan matapelajaran yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Johson dan Brodo (1996) telah menyatakan 
bahawa penghasilan bahan bercetak (modul) merupakan salah satu cara 
meningkatkan pengetahuan pendidikan. 
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Shaharom (1995) telah menggunakan pembolehubah jantina, kaedah 
pembelajaran bermodul dan pencapaian akademik pelajar dan mendapati bahawa 
peningkatan pencapaian akademik dan penguasaan pelajar tentang konsep berkaitan. 
Dalam satu kajian lain oleh Shaharom (1994), menyatakan bahawa sikap pelajar 
yang mengikuti pembelajaran bermodul adalah positif dalam matapelajaran 
pengiraan. Kamdi Kamil (1990) juga mendapati pembolehubah seperti bantu an 
bercetak (modul) dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dalam 
mengaplikasikan matapelajaran dalam kaedah pembelajaran kadar kendiri. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Farrant dalam Sylvester (2001) pengajaran bermaksud satu proses 
yang membantu pelajar memperolehi kemahiran, pengetahuan dan sikap yang telah 
ditetapkan. Maka kegagalan pensyarah di dalam proses P&P akan membuatkan 
pelajar merasa bosan dan tidak berminat belajar (Nazamuddin, 2002) di samping itu 
di dalam pembelajaran tradisional, pelajar kllrang perolehi maklumat yang 
selengkapnya dan ketinggalan dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru 
(Muhamad et. aI, 2001). Pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas yang 
kadangkala membosankan pelajar menyebabkan pelajar hilang tumpuan atau minat 
dalam mengikllti pelajaran tersebut. lni akan menyebabkan pelajar terpaksa 
mengulangkaji semula bahagian-bahagian yang tertinggal atau kurang difallami 
semasa di dalam kelas. Perkara seperti ini akan melambatkan proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) di dalam kelas bagi tajuk yang selanjutnya. 
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Selain itu didapati terdapatnya kekurangan baban mjukan bagi matapelajaran 
ini berbanding dengan matapelajaran lain seperti Sejarab, Perakaunan, Bahasa 
Melayu, Matematik dan sebagainya, menyebabkan pelajar perlu bargantung 
sepenuhnya kepada nota yang diperolehi daripada guru. lni juga seperti menumt 
Noorbati (2002) bahawa "perrnasalahan yang muncul kini adalab disebabkan 
kurangnya bahan-bahan rujukan untuk kegunaan pembelajaran para pelajar. Sumber 
mjukan yang tidak mencukupi telah memmitkan proses pembelajaran serta 
mengganggu tugas pelajar untuk mengulangkaji pelajaran." Dalam pada itu, ketika 
pelajar menginjak ke tingkatan lima, mereka perIu memulangkan sumber mjukan 
utama iaitu buku teks tingkatan empat dan keadaan ini sedikit sebanyak akan 
mempengarubi keputusan peperiksaan SPM mereka kelak. 
Justem itu, pengkaji merasakan bahawa perlunya bagi menghasilkan modul 
pembelajaran dalam bentuk bercetak, yang akan dapat membantu memenuhi 
kehendak pelajar dengan modul yang sesuai. 
1.4 Objektif Kajian 
Walaupun nota tambahan daripada guru telah diberikan kepada pelajar namun 
kadangkala ianya tidak mencukupi bagi pelajar yang mengambil matapelajaran 
tersebut. Maka satu modul perIu dibina bagi membantu para pelajar mengulangkaji 
secara bersendirian tanpa perIu memjuk kepada gum mereka. Oleh itu objekiif 
dalam penghasilan modul ini adalah: 
1. Menghasilkan MPKPKM Mekanik yang mempunyai isi kandungan yang 
baik, bersifat mesra pengguna, memotivasikan dan kebolehlaksanaan yang 
dapat membantu pelajar Sekolah Menengah Teknik Dato' Lela Maharaja 
Rembau menerima konsep pembelajaran dengan berkesan. 
2. Menentukan kebolehgunaan MPKPKM Mekanik dalam membantu proses 
pembelajaran pelajar. 
